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Halo, Teman-Teman!
Suka baca buku cerita, kan? Nah, Kakak punya cerita baru, nih! Cerita 
fabel, tentang binatang. Judulnya Gaga Gajah di Sekolah Baru. 
Di buku ini, ada dua karakter binatang sebagai tokoh cerita utama, 
yaitu Gaga Gajah dan Sigi Singa. Sementara Kuci Kucing, Bubu Burung, Jeje 
Jerapah, dan Dobi Domba merupakan tokoh pendamping yang menjadi teman 
dari Gaga Gajah dan Sigi Singa. Gaga Gajah digambarkan sebagai murid baru 
yang mempunyai keahlian bermain bola seperti pemain sirkus. Sedangkan Sigi 
Singa digambarkan sebagai murid yang suka usil dan selalu mencari perhatian 
teman-temannya. 
Nah, gimana ceritanya, ya? Kenalan sama Gaga Gajah, Sigi Singa, Kuci 
Kucing, Bubu Burung, Jeje Jerapah, dan Dobi Domba, yuk! Pasti Teman-Teman 
suka sama mereka dan senang dengan ceritanya.
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Gaga Gajah dan Kuci Kucing datang ke 
sekolah bersama-sama.
“Ini Gaga, tetangga baruku. Murid baru di 
sekolah kita,” kata Kuci Kucing.
“Halo!” salam Gaga Gajah.
“Halo juga!” sambut Bubu Burung, 
Jeje Jerapah, dan Dobi Domba.
8 9
“Gaga pintar bermain bola, lho! Seperti 
pemain sirkus,” kata Kuci Kucing.
“Ayo, tunjukkan!” seru Jeje Jerapah.
10 11
“Wah, hebat!” puji Dobi Domba.
“Ajari kami, ya!” usul Bubu Burung.
12 13
Tiba-tiba Sigi Singa datang. 
“Aduuuh ...!” seru Dobi Domba. 
“Aaaw ...!” jerit Bubu Burung.
14 15
“Hahaha ...,” tawa Sigi Singa 
sambil berlari menjauh.
“Sigi! Lihat perbuatanmu!” 
seru Jeje Jerapah kesal.
16 17
“Di mana bolaku satu lagi?” 
tanya Gaga Gajah.
“Pasti diambil Sigi!” ujar Bubu Burung.
“Ayo, kita cari Sigi!” ajak Dobi Domba.
18 19
“Nah, itu Sigi!’ seru Jeje Jerapah.
“Sigi! Mana bola Gaga?” ujar 
Kuci Kucing.
20 21
“Sigi, ikut bermain bola bersama kami, 
yuk!” usul Gaga Gajah.
“Aku mau, tapi aku malu. Maafkan 
aku, ya,” ucap Sigi Singa.
22 23
“Tangkap bolanya, Sigi!” seru Gaga Gajah. “Siaaap ...!” sambut Sigi Singa.
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